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51. Kütüphane Haftası ana teması 
“Kültürlerarası Diyalog”
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Merkezi’nin resmi twitter sayfasından (@ 
tkdgenelmerkez) alınan bilgiye göre 30 Mart- 
05 Nisan 2015 tarihleri arasında kutlanacak 
olan 51. Kütüphane Haftası’nın ana teması 
“Kültürlerarası Diyalog” olarak belirlenmiştir 
Dergimizin basıma hazırladığı süreçte ulusal 
program ve afiş henüz kesinleşmediği için 






ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU
ANKOS Akademi Çalışma Grubu kuruldu 
ANKOS Başkanı Sami Çukadar, ANKOS 
Akademi adıyla yeni bir çalışma grubunun 
kurulduğunu açıkladı. Bundan 15 yıl 
önce, akademik kütüphanelerin elektronik 
kaynaklara daha uygun fiyatlarla erişimini 
sağlamak amacıyla kurulan ANKOS, aradan 
geçen sürede hızla büyüyerek akademik 
kütüphanelerin ve kütüphanecilerin her alanda 
“itici gücü” olmuştur Yıllar içinde faaliyet 
alanını yalnızca konsorsiyum aktiviteleri ile 
sınırlamayan ANKOS, açık erişim, kaynak 
paylaşımı, elektronik kaynak yönetimi, 
personel değişimi gibi uygulamaları ve 
faaliyetleri  y 1 e ulusal veuluslararası alanda akti f 
bir sorumluluk üstlenmiştir; Yürütülen tüm 
faaliyetlerin sonucu olarak ANKOS yalnızca 
ülkemizde akademik kütüphaneciliğin lider 
organizasyonu olmakla kalmamış uluslararası 
alanda da ölçeği, organizasyon yapısı ve 
en önemlisi sahip olduğu bilgi birikimi ve 
tecrübesi ile rol modeli olmuştur. ANKOS 
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bundan sonra yeni bir alanda daha sorumluluk 
üstlenerek bilgi hizmetleri alanında 
çalışanların uygulamaya dayalı becerilerini 
arttırmak, mesleki uzmanlaşmayı ön plana 
çıkartmak ve en önemlisi yetkinliklerin 
hayata geçirilmesini amaçlamaktadır’. Bu 
amacı gerçekleştirmek için ANKOS Yönetim 
Kurulu, ANKOS Akademi adıyla yeni bir 
çalışma grubu kurulmasına karar veımiştiıa 
Bu grubun gerçekleştireceği sürekli eğitim 
programları sayesinde bilgi hizmetleri alanında 
çalışanların ulusal ve uluslararası rekabet 
ortamında bir adım öne çıkabilmelerine 
fırsat yaratılması hedeflenmektedir. ANKOS 
Akademi tarafından 2015 yılı içerisinde Açık 
Erişim ve Elektronik Kaynakların Seçimi 
ve Değerlendirilmesi konularında eğitim 
verilmesi planlanmaktadır
Akademik yükselme ve emeklilik
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr Hülya 
Dilek-Kayaoğlu, Doç. Dr Murat Yılmaz, 
Doç. Dr İshak Keskin ve Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr Fatih Rukancı Profesör 
unvanı aldılar İstanbul Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr Işıl İlknur Sert, Doçent unvanı aldı. 
Değerli meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr Sekine Karakaş 2014 yılında emekli 
oldu. Anadolu Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanı Adnan 
Yılmaz Mart 2015’de emekli oldu. Değerli 
meslektaşlarımıza sağlık ve esenlik dolu bir 
emeklilik dönemi dileriz.
Halk kütüphaneleri tek tek kapanıyor
TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, il ve 
ilçelerde hizmet veren halk kütüphanelerinin 
son 10 yılda beşte birinin kapandığını açıkladı. 
2004 yılında 1433 olan halk kütüphanesi 
sayısının 1118’e düştüğüne dikkat çeken 
Kartal, açık gözüken mevcut kütüphanelerin 
274’ünün ise personel eksikliği nedeniyle 
çalışamaz durumda olduğunu belirtti. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Z-Kütüphane 
(Zenginleştirilmiş Kütüphane) projesine 
dikkat çeken Kartal, “Bunlar bilgisayarlı 
teknoloji ağırlıklı kütüphaneler olacak ve 
günümüze kadar 200 civarında yapıldığı 
söylendi. Türkiye’de kaç bin okul var Bu 
çalışmada henüz yeterli değil” diye konuştu.
BBY
KPSS■
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Mezunlarına Sahip 
Çıkıyor - KPSS kadro açıklaması
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
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Yönetimi Bölümü’nün 26 Şubat 2015 
tarihinde kutup-l mesleki tartışma listesinde 
paylaştığı bilgiye göre meslek mezunlarının 
KPSS ile işe alımları konusundaki kontenjan 
azlığı ve bunun artırılması konusundaki 
değerlendirmelerin gerekçelendirerek Kültür 
ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik’e 
iletildiği açıklandı.
IFLA Nadir Eserler ve Özel Dermeler 
Bölümü’nde yer alan bir rehber daha 
Türkçeye çevrildi
IFLA Nadir Eserler ve Özel Dermeler 
Bölümü tarafından hazırlanan Guidelines
jor Planning the Digitization oj Rare Book 
and Manuscript Collections başlıklı rehber 
Türkçe’ye çevrilmiştir. Nadir ve Yazma 
Eser Dermelerinin Dijitalleştirilmesinin 
Planlanması için Kılavuzlar adlı Türkçe 
çeviriye http://www.ifla.org/publications/
node/8968?og=59 adresinden erişilebilir.
Irak’ta müze ve kütüphaneye saldırı
Irak Şam İslam Devleti terör örgütü
Irak’ın kuzeyindeki bölgenin en önemli 
müzelerinden Musul Ninova Arkeoloji 
Müzesini yıktı. Örgütün sosyal paylaşım 
ağlarından yayınladığı beş dakikalık videoda, 
militanların tarihi M.Ö. 9. yüzyıla kadar 
uzanan çoğunluğu Asurlulara ait arkeolojik 
eserleri, heykelleri balyozlarla ve matkaplarla 
yıktığı görülüyor. Örgüt en son Osmanlı, 
Abbasi, Eyyübi ve değişik medeniyetlere 
ait en az 8 bin çok değerli el yazması eserin 
bulunduğu Musul Kütüphanesini yakmıştı. 
Bazı uzmanlar örgütün tarihi eserlerin 
bir kısmını propaganda için parçaladığını 
ancak çoğunu kendisine gelir sağlamak için 
kara borsada sattığını ileri sürüyor. Dünya 
kültür mirası listesinde bulunan kurumlara 
yapılan saldırılar 2001 yılında Taliban’ın, 
Afganistan’ın Bamyan Vadisinde yer alan 
binlerce yıllık dev Buda heykellerini havaya 
uçurmasını hatırlattı. Uluslararası toplum, 
kurum ve kuruluşlar tarih katliamına sert 
tepki gösterirken, UNESCO’nun 2011 yılında 




Kütüphanecilik teknolojik gelişmelerin 
olumsuz etkileyeceği bir meslek değildir 
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bir 
haber sitesinde yayınlanan anket sonuçlarını 
değerlendirdi ve teknolojik gelişmelerin 
kütüphaneciliği olumsuz etkileyeceğini 
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belirten bir araştırmaya katılmadığını ifade 
ederek Facebook sayfası üzerinden aşağıdaki 
paylaşımda bulunuldu.
Gündelik hayatta çok sık duyarsınız, 
e-kitap çıktı artık kütüphanelere insanlar 
gitmez sözlerini. Bizler bu sözleri söyleyenlerin 
kütüphane kültürüne yeteri kadar sahip 
olmadığına inanmaktayız. Bu hipotezin 
doğruluğunu araştırmak başka bir paylaşımın 
konusu olsa da, İngiltere’de bir jrmanın 
yaptığı araştırmada, kütüphanecilik teknolojik 
gelişmelerin olumsuz etkileyeceği meslekler 
arasında gösterilmekte. Bize kalırsa durum 
tam tersi, teknolojik gelişmeler (kaynakların 
sayısallaştırılması, fizikî değil sanal 
mekanlarda hizmet sunulmaya başlanması vb.) 
kütüphaneciliğe önemli değişiklikler getirecek 
jakat bu değişiklikler mesleği olumsuz yönde 
değil olumlu yönde etkileyecek. Nasıl mı? 
Kaynakların dijitalleşmesi, . jormatının 
değişmesi kütüphanecilik hizmetlerini 
ortadan kaldırmayacak, bu hizmetler yine 
devam edecek sadece biçimi değişecektir. 
Belki, fizikî mekanlar yerini sanal mekanlara 
bırakacak jakat kaynakların kullanıcıya 
hazırlanması, terminolojide bilgiye erişim 
olarak adlandırdığımız olgu aynı şekilde 
devam edecektir. Basılı bir kitabı kullanıcıya 
eriştiren de kütüphanecilerdir, elektronik bir 
kitabı da kullanıcıya eriştiren, ortamı önemli 
olsun olmasın onu araştırmacılara sunan 
yine kütüphaneciler olacaktır. Şu an için 
günde kaç kişinin bir kütüphaneye geldiği 
kütüphaneler için bir değerlendirme ölçütü 
olabilir. Fakat 20-30 yıl sonra değerlendirme 
ölçütünün bir kütüphanenin Web sitesinin kaç 
deja tıklandığı, Web sitesindeki kaynaklara 
kaç deja erişildiğinin olabileceğini ijade 
etmek mümkündür. Görünürde olmasa da, 
arka planda kütüphanecilerin yaptığı işlemler 
devam edecek, teknolojik gelişmelerin 
neticesinde değerlendirilen kaynaklar ve 
yapılan işlerin ortamı değişecektir.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
kurumlarda oluşan verilerin arttığı 
görülmektedir Bu verilerin yönetimi 
noktasında Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) 
eğitimi almış insanlara önemli görevler 
düşecektir Teknolojik gelişmelerin neticesinde 
veri kütüphanecisi kavramının ortaya çıkması, 
teknolojik gelişmelerin kütüphaneciliği 
olumsuz değil olumlu etkilediğinin de bir 
göstergesi olmaktadır.
Konya’da “Kütüphan-e Türkiye Projesi” 
bölge toplantısı gerçekleştirildi
Konya İl Halk Kütüphanesinde, projeyi 
yürütmekle görevli Hacettepe Üniversitesi 
Teknokent - Teknoloji Transfer Merkezi (HT- 
TTM) öncülüğünde gerçekleştirilen bölge 
toplantısına 6 ilden toplam 18 kütüphane 
katıldı. Toplantıda konuşan Konya Kültür ve 
Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, geçtiğimiz 
aylarda yapılan bir değerlendirmede 
Konya’da özellikle ilkokul seviyesindeki 
öğrencilerin okuma alışkanlığı ve sıklığıyla 
ilgili değerlendirmede Konya, açık ara 
kendisini daha. jarklı bir konuma taşımış oldu 
dedi.
1 Temmuz 2013 tarihinde başlayan 
ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan
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‘Kütüpha-ne Türkiye Projesi’nde, başta 
toplumun dezavantajlı kesimleri olmak üzere, 
toplumun tamamının zengin internet bilgi 
ve iletişim kaynaklarından yararlanabilmesi, 
e-devlet uygulamalarına katılabilmesi ve 
bunun bir sonucu olarak, toplumun hayat 
standartlarında gelişme sağlanması amaç 
olarak belirlendi. 28 ay süreli Planlama ve 
Pilot Uygulama Projesi kapsamında, ülke 
genelini yansıtan 26 ilde bulunan ve çeşitli 
büyüklüklerdeki yerleşim birimlerini temsil 
eden toplam 78 halk kütüphanesinde öncelikle, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı, 
kütüphane çalışanları ve kullanıcılarının 
bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı
konularında ihtiyaç analizleri yapılmıştır. 
78 halk kütüphanesinden biri olan Konya İl 
Halk Kütüphanesi de proje kapsamında çeşitli 
eğitimler sunmaya başladı.
Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden 
Öyküler e-kitabı yayınlandı
Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında 
basılı olarak yayımlanan Kütüphane ve 
İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler kitabının 
editörü Cem Pekman’ın Kütüphan-e Türkiye 
Projesi’nin eğitim çalışmaları sırasında bir 
kütüphanecimizin katılımcılarla paylaşmış 
olduğu öykü elinizdeki kitabın esin kaynağıdır. 
O yalın ama dokunaklı öykü dinleyenleri 
duygulandırır ve heyecanlandırırken, geniş 
Türkiye coğrafyasının dört bir yanında hizmet 
vermekte olan kütüphanecilerimizin daha 
nice yaşanmış öyküyü biriktirdiğini de fark 
etmemizi sağladı. Eğitim programı sonunda 
bu öykülerden bir derleme yapma fikri 
kendiliğinden ortaya çıktı; kütüphanecilerimiz 
bizzat yaşadıkları, öznesi oldukları yahut 
okurlarının başından geçen kütüphane 
odaklı öyküleri kaleme alıp bize gönderdi. 
Yetmiş civarında katkı değerlendirildi, seçme 
ve düzeltmeleri yapıldı, yayıma hazırlandı 





Kütüphane, Arşiv ve Müze 
Yöneticileri Çalıştayı
Kütüphane, Arşiv ve Müze Çalıştayı 
gerçekleştirildi
Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri 
Çalıştayı Antalya 11-14 Mart tarihlerinde 
gerçekleştirildi. ANKAREF tarafından 
düzenlenen Çalıştay’da geleceği yönetmek 
için kültürel alanlarda yapılması gerekenler 
tartışıldı, kültürel mirasın korunması, 
teknolojiyle kütüphane, müze ve arşivlerin 
bir araya getirilerek yeniden doğuşunun 
sağlanması gibi konularda çözüm yolları 
arandı.
Kütüphaneciler kadim dostunu yitirdi; 
dünyanın en önemli yazarlarından biri 
olan Yaşar Kemal hayata veda etti
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Türk Edebiyatının ulu çınarı, yazar Yaşar 
Kemal uzun süredir yoğun bakımda yaşama 
tutunmaya çalışıyordu. TKD, edebiyatımızın 
gururu bilge yazarımızı tedavi gördüğü 
hastanede 23 Ocak 2015 tarihinde ziyaret 
etmiş ve hastane bahçesinde yazara yakışır 
şekilde onun “romanlarını şifa niyetine 
okuyarak” geçmiş olsun dileklerini iletişmiş 
ve “İnce Memed’ den selam göndermişti.
Bütün dualara, iyi dileklere rağmen 
kütüphanecilerin kadim dostu, kıymetlisi 
Yaşar Kemal 28 Şubat 2015 tarihinde yaşama 
veda etti. İnsanlık, mutluluk ve barış için yazan 
bir ozanı, bir yazarı, Homeros’umuzu, bilge 
kişimiz Yaşar Kemal’i kaybettik. Yaşar Kemal 
yazar kimliğinden önce kütüphanecilerin 
meslektaşıdır. Uzun bir süre, kütüphanede 
yazmış, okumuş, kütüphanede yaşamış 
bir bilgemizdir. Adana’da Ramazanoğlu 
Kitaplığı’nın kütüphanecisi, Türkiye'nin en 
eski kütüphanecilerindendir. Kütüphaneden 
beslenen, kendisinin yazarlık okulu olarak 
kütüphaneyi referans veren, yeri geldiğinde 
büyük bir alçak gönüllükle; O, kütüphane 
olmasa ben olmazdım diyebilmiştir.
Meslektaşımız Yaşar Kemal’i saygıyla 
ve bitmeyecek özlemle anıyoruz. Ailesinin, 
sevenlerinin, okurlarının, kütüphanecilerin, 
edebiyat dünyamızın ve ülkemizin başı sağ 
olsun.
Milli btıph;
ÎC tjhöıelrâ Bıkın ti
Milli Kütüphane'nin 91 yıllık arşivi 
elektronik ortamda
Milli Kütüphane, 91 yıllık makale künyeleri 
arşivini elektronik ortamda birleştirdi. 1995 
yılından günümüze kadar yayımlanan Türkiye 
Makaleler Bibliyografyası ile Cumhuriyet 
Dönemi Makaleler Bibliyografyası veri 
tabanları, tek bir çatı altında birleştirildi. 
Akşam gazetesinden Betül Oğuz’un haberine 
göre; bibliyografyalar üzerindeki çalışmalarla 
“1923'ten Günümüze Makaleler” sloganıyla 
5 bin dergide yayımlanan 1 milyona yakın 
bilimsel makale tek bir ara yüzden taranabilir 
hale getirildi. Milli Kütüphane tarafından 
hazırlanan yeni kullanıcı ara yüzü ile yazar, 
makale, konu, dergi adı vb. filtrelemeler 
çok etkin ve verimli bir şekilde kullanıcının 
hizmetine sunuldu. Araştırmacılar yeni trend 
teknolojiler ve yaklaşımlar dikkate alınarak 
hazırlanan yazılım ve sunucu altyapısıyla 
daha hızlı arama sonuçlar elde edilebilecektir.
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Obama'nın kütüphanesine tek Türk aday
ABD'de gelenek olan ve 31.Başkan Herbert 
Hoover'dan (1929-1933) bu yana 13 başkan 
için “Başkanlık Kütüphane-Müze” yapıları 
bulunmakta. 44. Amerikan Başkanı Barack 
Obama için de kütüphane-müze çalışmaları 
için başladı. Kütüphane, Başkan’ın memleketi 
olan Chicago’da yapılması düşünülmekte olup, 
kütüphane için düzenlenen yarışmaya dünya 
genelinden katılan seçkin mimarların projeleri 
Chicago’ya ulaştırıldı. Türkiye’den tek katılım 
olan Erdem Mimarlar ın hazırladığı projeye 
göre kütüphanenin Chicago Nehri kenarında 
yer alması planlanıyor. Ana fikri “Yükseliş” 
olan yani Amerikan halkının Başkan Obama 
döneminde yükselişini simgeleyen tasarım 
formu da başkanın sembolik baş harfini 
taşıyor. Kütüphanenin yükseldiği noktada 
oluşan platform ise Amerika’nın özgür ifade 
platformunu temsil edeceği açıklandı.
Orhan Pamuk Şiir Kütüphanesi'ne hayran 
kaldı
Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğü’nün söyleşi konuğu olarak 
Bursa’ya gelen Nobel Edebiyat Ödüllü Yazar 
Orhan Pamuk, Nâzım Hikmet Kültürevi ve 
bünyesinde bulunan Şiir Kütüphanesi’ne 
hayran kaldı. Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk 
Türk yazar olan Orhan Pamuk, buluşmanın 
gerçekleştiği Nâzım Hikmet Kültürevi ve 
Şiir Kütüphanesindeki öncesinde Nazım 
Hikmet’in doğumunun 113. yılı anısına 
açılan ‘Ben bir insan Nâzım Hikım^^t’ konulu 
sergiyi gezdi. Söyleşi sırasında Pamuk, 
böyle yerlerin hep Avrupa’da olduğunu 
sanıyordum. Nilüfer ’de olması beni çok 
sevindirdi. Buralara sahip çıkın ve sayıları 
artsın ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Başkanlığı'na atandı
Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu’ndan boşalan 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanlığı’na Prof. Dr. 
Bülent Yılmaz atandı. Sayın Kurbanoğlu’na 
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder; 
Sayın Yılmaz’ı kutlarken, yeni görevinde 
başarılar dileriz.
Prof. Dr. Bülent Yılmaz'dan Okuma 
Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı 
izlenimleri paylaşımı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Okuma 
Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı” adıyla 
düzenlediği toplantı 18-21 Şubat 2015 tarihleri 
arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. 
Çalıştay’a bir grup meslektaşımızla katılan 
Prof. Yılmaz, konuyla ilgili görüşlerini 24 
Şubat 2015 tarihinde “kutup-l” tartışma 
listesinde meslektaşlarla paylaştı.
Yılmaz özetle şu görüşleri paylaştı: 
MEB’in bir proje temelinde “Zenginleştirilmiş 
Kütüphane ” yaklaşımıyla geliştirdiği 
Z-Kütüphane kavramını ve okuma kültürünü 
temel alan bir toplantı olarak planlandı. 
Toplantıda, henüz 370 tane Z-Kütüphane 
kurulduğu öğrenilmiştir. MEB’in okul 
kütüphaneleri konusunda sevindirici bir 
hareketlenme getirmesine karşın, Bakanlığın 
bu kütüphaneler konusunda bir politikasının 
olmaması büyük bir belirsizlik yaratmakta 
ve sürdürülebilirlik konusunda sorun 
oluşturmakladır. Bu nedenle, MEB ’in, 
kendilerine bundan sonraki süreçte okul 
kütüphaneleri konusunda bir politika ve yol 
haritası belirlemeyi amaçladıkları Çalıştay’a 
17-18 kütüphaneci davet etmiştir. Bu seçimi 
nasıl ve hangi ölçütlere göre yapıldığını 
bilemiyoruz. Akademisyen ve kütüphaneci 
meslektaşlarla birlikte disiplinli ve koordineli 
biçimde, ortak bir strateji belirleyerek, 
zaman zaman aramızda toplantılar yaparak 
Çalıştay’da politika belgelerine okul 
kütüphaneleri adına doğru bildiklerimizi 
maddeler halinde yazdırmaya çalıştık. Bunu 
büyük ölçüde başardığımızı ve toplantının 
okul kütüphaneleri politikası açısından 
son derece verimli geçtiğini söyleyebiliriz. 
Dört alt konuda gerçekleşen Komisyon 
Çalışmalarında politika belgelerine yaklaşık 
250 politika maddesi yazdırabildiğimizi 
ve toplantıya ağırlığımızı koyduğumuzu 
belirtmek isterim. Genel Müdürler ve Daire 
Başkanları düzeyinde katılımın olduğu 
da düşünülürse yarattığımız farkındalığın 
önemli olduğu söylenebilir. MEB bünyesinde 
okul kütüphanelerinden sorumlu bir Daire 
Başkanlığı kurulması, her okulda bir 
kütüphane ve her kütüphanede profesyonel bir 
kütüphaneci çalıştırılması, okul kütüphaneleri 
yönetmeliğinin acilen gözden geçirilmesi, 
özel öğretim kurumlarındaki kütüphanecilerin 
özlük haklarının ve maaşlarının 657 
Kütüphaneci unvanlı kadrodan aşağıda 
olmaması, kütüphanenin özel okul açma 
koşulları arasında yer alması, standartlar 
geliştirilmesi vb. okul kütüphaneleri ile 
ilgili her unsura ilişkin ayrıntılı politika 
maddelerinin geliştirildiği ve sonuç 
raporlarına sokulduğu toplantı sonuçlarının ne 
kadar gerçekleştirileceğini bilemeyiz elbette. 
Ancak bu konuda kişisel görüşmelerimizde 
de ısrarlı olduk. Yönetmeliğin hemen ele 
alınacağı, Maliye Bakanlığı ile ilk ve 
ortaöğretim okullarına kütüphaneci kadrosu 
tahsisi konusunun acilen görüşüleceği (hatta 
bu konuda ilk aşamada 50-100 kütüphaneci 
kadrosu talebinden söz edildi) konularında 
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ciddi geri bildirimler aldık. Şu an bir tek 
kütüphanecinin dahi kadrosuyla çalışmadığı 
okul kütüphanelerine kütüphaneci istihdamını 
sağlayabilirsek eğer, bu belki bazılarımıza 
abartılı gelebilir ama, teknik hizmet sınıfı 
kadar tarihsel bir başarı olabilir. Türkiyede 
56.000 okul ve verilen rakama göre 27.000 
okul kütüphanesi olduğu düşünülürse bu 
kütüphaneler kütüphaneci istihdamında bizim 
için büyük bir kapı anlamına gelecektir. Yeter 
ki bu kapıyı bir aralayalım. Bizler bu konunun 
takipçisi olacağız.
İlk aşamada, mezunlarımızın istihdamı 
ile ilgilenen akademik birimlerden birisi 
olarak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü ve tüm kütüphanecilerin 
özlük haklarını korumak ve geliştirmekle 
sorumlu Türk Kütüphaneciler Derneği 
olarak en kısa sürede MEB Müsteşarı ile 
okul kütüphanelerine kütüphaneci kadrosu 
verilmesi konusunu görüşeceğiz. Yönetmelik 
konusunun da kısa sürede önümüze geleceğini 
tahmin ediyoruz.
1962 yılındaki 7. Milli Eğitim 
Şurasından bu yana okul kütüphanelerini 
bu kapsamda temel alan ilk toplantı 
diyebileceğimiz, 4 günümüzü verdiğimiz ve 
açıkçası çok yorulduğumuz ancak hepimizi 
memnun eden sonuçlarla ayrıldığımız bu 
Çalıştay’ın mesleğimize olumlu sonuçlar 
getirmesini diliyoruz. Çalıştay’da görev 
ve sorumluluk alan, deyim yerindeyse 
canla başla çalışan tüm meslektaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunmak isterim.
Restoran kütüphane
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi ev restoran 
kütüphaneye dönüştürüldü. Yoğun ilgi gören 
restoranda müşteriler yöresel ürünlerle 
kahvaltı yaptıktan sonra kitap okuyor. Tarihi 
Sur ilçesinde bazalt taşından yapılan evini 
restoran kütüphaneye dönüştüren Abdurrezak 
Erim’in mekanına gelen müşteriler yöresel 
ürünlerle kahvaltı yaptıktan sonra kütüphaneye 
geçip kitap okuyor.
İşletmeci Erim, Anadolu Ajansı 
muhabirine, geleneksel yapıya sahip evi, 
turizme kazandırmak için restoran kütüphane 
açmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Restoranda 
Diyarbakır kültürüne ait birçok argümanı 
sergilediklerini vurgulayan Erim, bu sayede 
yabancı müşterilerinin kent hakkında bilgi 
sahibi olduklarını dile getirdi. Erim; burayı 
gören bir daha geliyor. Kütüphaneyi görenler 
hayranlıklarını dile getiriyorlar. Kahvaltı 
yapmak istemeyenler kitap okuyarak, kahve 
içerek zamanı geçirmek istiyor. Birçok yerde 
Diyarbakır evi var ama biz farklı hizmet 
sunmak istedik. İnsanlar Diyarbakır ’ın 
kültürünü ve tarihini öğrensinler, bu avlulu 
evlerde nasıl yaşanmış onu görsünler diye 
böyle bir şeye giriştik dedi. Kütüphanelerinde 
Diyarbakır tarihini anlatan kitapların dışında 
dini içerikli kitaplar, romanlar ve araştırma 
ansiklopedilerinin bulunduğunu belirten 
Erim, Celal Güzelses ve Bedri Ayseli’nin 
de aralarında bulunduğu Diyarbakırlı 
sanatçıların eserlerini işletmelerinde 
müşterilerine dinlettiklerini anlattı. Hem 
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restoran hem kütüphane olan ortamları hır 
arada, bulamıyoruz. Turizmde bu. tür şeylerin 
olması gayet güzel. Kütüphanede Diyarbakır 
hakkında kitaplar, ansiklopediler sayesinde 
buranın hakkında bilgiler ediniyoruz. Herkese 
tavsiye ederim, muhakkak gelip Diyarbakır'ı 
görsün dedi.
Sınır Tanımayan Kütüphaneciler’den 
anlamlı mesaj
Temelinde insana ve insanlığa, hizmet 
olan mesleklerin sınır tanımaması 
gerektiği düşüncesi doğrultusunda kurulan 
mesleklerden olan kütüphanecilerin evrensel 
örgütü Sınır Tanımayan Kütüphaneciler 
insanlığın ortak mirası müze ve kütüphaneleri 
hedef alan son saldırı kapsamında tepkilerini 
27 Şubat 2015 tarihinde “kutup-l” tartışma, 
listesinde meslektaşlarla paylaştı. Paylaşımda 
özetle; Yakın coğrafyamızda, yaşanan savaş ve 
terör olayları insan hayatını hiçe saydığı gibi 
insanlığın ortak mirası müze ve kütüphaneleri 
de hedef almaktadır. En son örneği ise DAİŞ’in 
1921'de kurulan Musul Kütüphanesidir 
DAİŞ'in Musul’da 10.000'de . fazla, kitabı ve 
17. yüzyıldan kalma. 700 nadir el yazması eseri 
yakıp yok etmesi, Musul Arkeoloji Müzesi'ni 
tahrip etmesi, tarihe insanlığın yüz karası 
olarak geçecektir. Medeni insanın ve insanlık 
medeniyetinin yükselmesi sanat, edebiyat, 
kitap ve kütüphaneden geçmektedir. Musul 
Kütüphanesi ve arkeoloji müzesine yapılan 
bu insanlık dışı saldırıyı “Sınır Tanımayan
Kütüphaneciler ” olarak şiddetle kınıyoruz.
TKD Düşünce Özgürlüğü Grubu 
Başkanlığı'na Prof. Dr. Bülent Yılmaz 
seçildi
Ani vefatı ile mesleki camiamızı derinden 
üzen TKD Düşünce Özgürlüğü Grubu 
(DÖG) Başkanı değerli meslektaşımız Zafer 
Kızılkaın’dan boşalan grup başkanlığına oy 
birliği ile Prof. Dr. Bülent Yılmaz seçilmiştir. 
Kendisini tebrik eder, yeni görevinde başarılar 
dileriz.
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Editörler 
Kurulu’ndan Charlie Hebdo mesajı
Türk Kütüphaneciliği (TK) Dergisi Editörler 
Kurulu Fransa'da yaşanan Charlie Hebdo 
dergisinin binasına yapılan ve ölüm ve 
yaralamalarla sonuçlanan saldırıya dair resmi 
facebook sayfasından 8 Ocak 2015 tarihinde 
bir mesaj yayınladı, mesajda En temel insan 
hak ve özgürlüğü olan düşünce özgürlüğüne 
karşı her türlü şiddet eylemini kınadığımızı 
belittir, şiddet eylemlerinin toplumlar, 
kültürler ve dinlerarası çatışmalara, yol 
açmasını önlemek için daha fazla, sabırlı ve 
soğukkanlı duruşa, sahip olunmasının gerekli 
olduğunu görüşümüzü paylaşırız ifadeleri 
kullanıldı.
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Türkiye kitap piyasası
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Hamdi Turşucu, geçen yıl Türkiye’de 544 
milyon kitap basıldığını belirterek, Türkiye’nin 
kitap piyasası bakımından 12. sırada olduğunu 
söyledi. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Hamdi Turşucu, Anadolu Ajansı 
muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’deki 
kitap fuarlarının sayısının arttığını, niteliğinin 
geliştiğini, bunun da kendilerini çok memnun 
ettiğini belirtti. Gelecek nesillere, beşeri 
sermayeye yapılacak yatırımların, kitaba dair 
yapılacak yatırımlarla eş değer olduğunun 
altını çizen Turşucu, bunun izdüşümünün de 
kitap fuarlarında görüldüğünü dile getirdi. 
Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren 
kitap okuma oranında her yıl daha iyi 
rakamlara ulaşıldığını kaydeden Turşucu, 
“Ne yazık ki bu ülkede bir algı var. Kitaba, 
kütüphanelere, sanata, kültüre dair çok fazla 
etkinlik olmuyormuş gibi düşünülüyor ama 
ülkemiz, geçen sene basılan kitap sayısı 
ve basım piyasası büyüklüğü bakımından 
dünyada 12. sıraya yerleşmiş durumda dedi. 
Bunun bir gurur vesilesi olduğunu ancak 
yeterli bulmadıklarını kaydeden Turşucu, 
şu anki rakamların üzerine koyarak daha 
iyisini nasıl yapabiliriz, daha ileriye nasıl 
giderebiliriz diye çalışıyoruz. Son dönemde 
yurdun dört bir yanında kitap fuarları açılıyor 
ve büyük ilgi görüyor” diye konuştu. Üretilen 
kitap başlığı sayısına bakıldığında da bunun 
görülebildiğini belirten Turşucu, şunları 
söyledi; geçen yıl Türkiye’de 544 milyon kitap 
basıldı. Satın alma gücümüz arttı. Türkiye’nin 
2002 yılındaki gayrisafi milli hasılası 230 
milyar dolardan bugün 850 milyar dolarlara 
geldiyse bunun elbette farklı yansımaları 
olacak. Çok şükür ki kitaba dair yansıması da 
diğer alanlara yansımasından çok daha fazla. 
Biz dünya ekonomisinde. 16. büyük ekonomiyiz. 
Kitap piyasası bakımından da 12. bu önemli 
bir göstergedir ama bu niceliğin yanında 
niteliğe dair de önemli çalışmalarımız var.
TürkEdebivatmmDışaAçılımı( TEDA) 
Projesine ilişkin de değerlendirmelerde 
bulunan Turşucu, TEDA’nın 2005’ten bu 
yana uygulamada olduğunu hatırlattı. Proje 
kapsamında yurtdışındaki yayınevlerinden, 
Türk edebiyatına ait eserlerin çevirisi için 
gelen taleplere maddi destek verdiklerini 
kaydeden Turşucu; şu ana kadar yaklaşık bin 
800 kitabın çevirisi için destek sağladıklarını 
bildirdi.Turşucu, 1350 kitabın 63 ülkede okurla 
buluştuğunu ifade ederek, en fazla Almanya, 
Bulgaristan ve İran'da eser yayınlandığını 
bildirdi. Hamdi Turşucu, 63 ülkede, 58 dile 
çevrilip okunan eserlerimiz aslında bizim 
bu ülkelerdeki kültür elçilerimiz. Biz geçen 
yıl 14 farklı ülkede kitap fuarına katıldık. 
Budapeşte ve Çin 'deki kitap fuarlarında 
onur konuğuyduk ve muazzam geri dönüşler 
almaya başladık ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki İl Halk Kütüphane müdürleri 
toplandı, TKD Genel Başkanı davet 
edilmedi!
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Haberler Kütüphane Haber Portalı’ndan 
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
Milli Kütüphane‘de gerçekleştirilen İl 
Halk Kütüphane Müdürleri Eğitim ve 
Koordinasyon Toplantısı’na TKD Genel 
Başkanı Ali Fuat Kartal davet edilmedi. Sayın 
Başkan konuya ilişkin tepkisini şu ifadelerle 
paylaştı; hani Nazım’ın “MOR MENEKŞE, 
AÇ DOSTLAR VE ALTIN GÖZLÜ ÇOCUK” 
şiirinde söylediği gibi;
Abe şair, 
bizim de bir çift sözümüz var 
«aşka dair.»
O meretten biz de çakarız 
biraz...
Katılsaydık “o meretten
(kütüphanelerden) biz de çakarız (anlarız) 
biraz” der ve de söz hakkı verselerdi, 
iki gündür liste üzerinden tartıştığımız 
konuların yanı sıra kütüphaneci dostlarımıza 
Ankara’ya hoş geldiniz derdik. Sayın Bakan 
Milli Kütüphane’ndeki açılışta; “Çelik, 
medeniyetlerin gelişmişlik seviyesi ile 
kütüphanelerin paralel olduğunu belirterek, 
“Savunma sanayinizi yok ederlerse yeniden 
kurarsınız. Ekonominizi yok ederlerse yeniden 
kurarsınız, orduları lağvederlerse yeniden 
kurarsınız, tarih boyunca olmuştur. Ama 
kütüphanenize, milli kütüphanenize, hafızanıza 
zarar gelirse yeniden kuramazsınız” diye 
konuştu. ” Ne güzel söylemiş ağzına sağlık. 
Umarım sayın bakan kütüphanecisi olmayan 
kütüphanelerin sonunun ne olacağını da 
biliyordur.
